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I l PERIODICO. SEMANARIO DEDICADO A LCS INTERESTS Y PROGRESO DEL PUEBLO. HISPANO-AMERICAN-
TOMO VIII. ' BELEN, NUEVO MEXICO, , , Vil
s Aeroplanos "Aunque e "ureáid rte" n o j mas iaceudiária, surgiendo que
lía":cor a! existiera el ya es tieuipu de apoderarse de
geiiá se remetan a tres, o cuatro
años aUás. cuando Rodriguez; él
hoy assesinado, dio : muerte enChocan en el aire
riña a! teniente coronel carran-cist- a
Alorso Velasco, en Charco
Escondida, por ofensa al honor
No. í) terreno de pasted Sin Presidente
agua no 'meno3 que $2.i.opor. Trnqaümo Jsramillo y e.
y be yil.No. 10 terreno de pasteo con; ;
agua no menos quo $30.00 per! '
aero. v Díe2 Araron,
No. 11 terrenos que no producen i Es"ribano.
mineral corrió par Capitulo 55. "r Teles. Mifaba!, Dcputódc"
LOTES i RESTORATION TO
ima, Se elevaron en la po-ió- n
de Oquendo dos aviado-co- n
dos pasajeros cada; uno, de su sam'lia. Rodriguez i nduvo
il norteamericano Park y el
peruando Barbosa. Ambos
atos evolucionaban maraví-inrit- í)
ante una , inmenna Jiots'tn el municipio de Belén i
litud que los contemplaba,
peligro de que estallaran desór-
denes dui-anteT- próximas elec-
ciones on Sonora, qué exi-itra-
la presencia de tropas "federa-
les", la actitudad manifestada
por el telegrama del gobernador
maestra claramente qu-- j á
la-- trot íís."
"21 gobierno no susderá les
oiovmientn3 de trapas", prosi-
gue Carranza, paro tendrá en
cuenta que la controversia se re
fiera hoy a una cuestión de prin-
cipios que debe de ser sostrover-si- a
se. refiere hoy a una cuestión
de principios que debe de sd
sostenida, para mantt-ue- r ia au-
toridad y unión de la Rvpáoiica.'
concluye. ,
prófugo en Texas y regresó el
arlo pasado, operando como daja-ui-j- s
dicho, con una partida Re-
belde.
V
Sonora deseonose
- al Gobiernode
Carranza
IrNTRY OF LANDS IN
NATIONAL FORESTno menos.que $75.00 por lote.rorizada. partieron gritos de Lote3 en lado oriente u cual-
quier otra Adición a Belén no
menos que $30. por lote.
' Lotes en cualquier Otra plaza
en el Condado no menos que i'$.
por lote.
MADERA.
lofriante espanto. Eran que
os aparatos se habían en con
o en el aire cuando volaban
ai produciéndose
u.a violentísimo que der-lo- s
aparatos. Estos cayeron
e una aitura enorme, ;ma-js- u
ios dos aviadores y les
Notice is hereby given thaf
the in(h described below, em-b- r-.
ing 240 acres, wiihin the
M a ano National Forest, NewNogales, Ariz., 10 de abril.' í t. i 'i r.'.T": t ' t mili if I rill-La legislatura de Sonora declaró
r, i i :. ico, will be subject to zzU
.11 1 .t. ..ro pasa jeros,
FJ Púeblod bono- -Irloa aparecían hornblamente
nizajos. presentando un
rodo horror indescriptible.
ex-rebeí- dé V
ra ha perdido del
todo la Confian-
za en el gobier-
no del centro
hoy que dicho Estado se hace in-
dependiente del gobierno de
Carranza, ha violado los derechos
constitucionales' de esa entidad
política.
Se espera que las autoridades
locales se apoderarán inmediata-
mente de las aduanas, oficinas de
contribuciones, telégrafos y co-
rreos, y demás servicio públicos".
CARRANZA DESAFIO AL GO-
BERNADOR DE LA HUERTA
ÍU0U pies; ie:iieni ana entry uuaer ijjp
Luz elelrica y plantas de agua;
'
previsions of the homestead
Costo actu.d del equipo y maqui-- j laws of trie United States and
naria nueva menoa 10 por ciento! the act of June 11, 190(, (34
por depredador. ; Isi-t- ., 233), at the United StalesCaminos de peaje y Puentes de IsnJ ofñce at banta Fe, NeW
Coo actual menos 10 por ciento! Mtx". cn APril 17, 1910. Any
ue depreciación. J staler who was actually and in
UeatrvadOres para guardar a- - go'-- faith claiming any of said
gua. Con agua permanente sq I an Is for agricalturai purposes
plir por acre de ulmaSenaje no' ü,or ,0 januarv . 1906. snd.
A. Rodriguez
Asesinado
C Alien, Texas, La mañana
. ü'.m.í o;. i...... j ' iabado último, en los momen? Ciudad de Mexico. 10 de abril
en que desendia del tren, h- -Eii un acre telegrama dirigido
menus 4U oo.uo. 0111 supiiyuia
de agua per aere pie u almasena-j- e
no menos que $6.00
RESIDENCIAS
Casas de cemente no menos
eme ae Matamoros, fue hoy al k ibernador del Estado de
o y muerto a balazos en Sanora, el "president". Carranza
diclara aüa cualquier onosicionlusa, 'lamaulipas. el señor
ionio Rodriguez, que hasta
'
por parte del Estado, alaentra- -
j anduvo operando bajó las da de la3 tropas carrancistas, se
las aduanas- p:ra no u:'j u salir
ios fondos d - Oficinas fede-
rales, purqje. "rachas presagia-dure- a
y baivuntos de tempestad-dice- -
invaden el amblante; y,a-grejí- a:
"No nos' intimiden eses
vientos con sus augurios de ca-
tástrofe, jani.es bien, mostremos
que, nacido de guerrero indig-
nes y paladin español, estamos
hechos pra el peligro y para el
htroismo dé Ías luchas incruen-
tas por la libertad."
Procidímientos
DSiíÜN ESPECIAL
Feb, y. h)2V
En, una Sr.6.-io- ueei Cuerpo de
CymniisioBudos fie Condado que
se' reuüio ei uia 9 de Feorro
19 JO: alii e3Uuaa presentes iii n.
M un ue i García presidente. : hv.
Vkí1 y ' Itanciuilino Jarai;!..j
miembros del Cuerpo, Piaciob
jataini.io shenie y Diego Ai
E.sei u)iuo.
LjUá uiiíiuLos de la session de
prociuimittUioa fueron leiuas y
aprovadas.
En cuenta del Puente Nuevo
que lia sido construido altravts
del Río Grande al oriente de Los
Lunas, el Cuerpo de Comisiona-
dos de Condado hallaron que era
nesesario a obtener el derecho ue
camino a conectar el camino real
dei Esudo con uicho Puente; por
cuai proposito Boléalo Romero,
Jose F. Toad re Jor Sunon Neus-ta- dt
y Abel Vigil por Vigil y Lu-
jan dueños de la tierra de dicho
derecho de camino, bitnciou
un arreglo con el Cuerpo de
.e Condado
glaron el vaiur por aere de Uicho
terreno a $ü5 00 ' (Sixty five dol-
lars') per aere.
El Cuerpo ue
Condado entonces asertaron .o
siguiente que sea ios valores nn-iiiíu-
üo propiedad taxable en ei
Condado da Valencia, por ei año
11'20.
TERRENOS
Novl terrenos Agrieulturales con
derechos de agua permanente en
en actual cultivación, no menos
que $60.00 por acre.
No. 2. terreno Agricultural con
derechos de agua perm mente no
en actual cultivación no menos
que Í50.00 por acre.
No. 3 terreno con arboiera no
menos Mué $00.00 por acre.
No. 4 terreno sin arbolera no me-
nos que 50 pesos por acre.
No. 5 terreno cultivad) de tem
poral no menos que 30 pesos per
acre.
terreno seco no en actual cultiva-
ción no menos que 21 pesos por
acre.
No. 7 terreno de Vega nó meaos
que 4pesos por acre.
No. S terreno de Bosque 10
e? uel ueneral A mazan rá considerada como ''prueba de
el grado de capitán.
íi c jíiíiecion con .el asesinato
on arrestados ai sisuie'nte
p$ Velasco, quien se di--nico responsable del hecho
'o' Leopoldo y Pablo Ve- -
insurección."
El telegrama de Carranza fue
contestación a otro gobernador
de la Huerta, en que éste protes-
taba en contra del envío de tro-
pas "federales" al Estado de So-
nora, y pedia la suspensión de
ese movimiento militar--"E- l
gobierno del centro ve con
'dosoenfianza la aposición de las
autoridades locales", djee Carran-
za. '
.
, y en Matamoros los seño- -
h.-.- s not abandoned same, has a
pref rence right to m'aka home-ste- -id
entry for lands actually
occupied. Said lands were list-
ed upon the applications of the
otrsons mentioned below, who
a preference right subject
to the prior r'!ght oL any such
.s ttler, provided such settler or
applicant is qualified to make
homestead entry and th prefer-
ence r gbt is exercised prior to
Ap-i- l 17, 1920, on wñich. date
the lands will be subj t to set-
tlement and entry by f.r.y quali-
fied person. The El 2 SW1-- 4
Sec 20, T. 11 N., R. i'5 W., N.
M. P. M.,the.ÍNT"-2NLl-- Sec.
36, T. 12 N., R. 9 V., the
Sl-- 2 SWl-4Sec.28,T- . 12 N.,
R. 18 W., 240 c.t;-:-- , listed
without applicants; List
January 1920. Assistant
Commissioner of the General
Land office.
ración en Reynosa, Fran-llauu- cl
y José de iirual
ido.
.
p antecedentes deestatra- -
Nogales,- - Ariz,-- i de alri'.---Prácticam-
está i.!ecaraflu
ya la guerra entre .l Gral. Plu-
tarco Elias Cales, que de nuevo
asumió su carácter de Dictador
de Sonora y el Gobierno del Su-
premo Incautador.
Desde 'la llegada del Gral. Alva-rad-
a la población fronteriza,
no se han interrumpido las éjn-ferenc'- ia
secretas entre los lea-
ders obregonistos; y en público
se asegura que están fraguando
los planes que deben llevarse a
la practica "al iniciarse la camp-íi- a
militar, que se cjnsidera ine-
vitable, a juzgar por el siguiente
telegrama que el tirano de Agua
Prista dirigió ayer al héroe de
San Juan de UluaK Dice así:
"Puedo aseguraj a Ud. que el
pueblo de Sonora ha perdido com-
pleto la confianza en el Gobierno
del Centro, tantos por. las hechos
que relaté a Ud. en mi mensaje
anterior, cuanto por 'los hue Ve?
que está cometiendo,- - pues que-
rer complicar al Gral. O bregón
en la asquerosa trama ele Cejudo,
es algo inicuo, pero que no dará
el resultado que buscan, pues to-
do el pueblo del país esta al tanto
de los procedimientos empleados
por el Gobierno. Sinceramente
manifiesto a Ud, que sí marchan
tropas a este Estado se incendia-
rá una gran guerra civil, que tal
vez sea la más sangi ientáde to-
das y de la que Uch será uno de
los principales responsables por
no atender las juntas razones ex-
puestos por el Gobierno del Esta-
do y por el Congresa, del mismo
Afectuosamente--Gener- al Plu-
tarco Elias Calle3."
Más claro no canta un gallo. Y
$1.00 LE LLEVA ESTE FONOGRAFO
A SUr ',v.
:r CASA
que $150.00 por cuarto. Casas de
piedra no menos Mué $120,00 por
cuarto Casas de ladrido no me-
nos ü-- $li0.00 por cuarto. Casas
de madera no menos $75.00 por
cuarto. Casas de Adove no me-
lius que $($0 pesos por cuarto.
Cabanas y nantes no menos Mué
$30, uO por o larto.
l.dí'icios (iu Tiendas y Sala3
de L.ule, no menos que $300.00.
Plantas' de bañar borregas,
calentadoras con vapor no menos
que tíOO.OO. Plantas calentado-
ras de tanque abierto iiq menos
qua $300.00.
iVioliuos de Viento y reservado-re- s
pa-i- a el mismo, no menos que
$150.
Colmena de abejas, no menos
que $300 por colmena.
Automóviles, Lista adoptada
como recomendada por la Cumis-cio- n
de tasación de Estado
Cercos, $25.00 por milla en ca-
da alambre,
Eiescribano de Condado is por
esto autorizado a que saque una
góiuntia de $100.00 (Cien pesos)
en favor de Richard Pohl para
comprar estampas para ser usa-
das por los offieiales de Condado.
El Agente Comprador es por
esta autorizado a emplear me-
cánicos a instalar fl Enseño
nuvo, tan pronto como llegue,
Y el escribano esta autorizado
y por éstas' ordenada que saque
garant-- en pago de la mitad
del valor, de ckhnengtño ten
pron'o com ledas 1 S parks
Urgen.
El Jisori iM.no ts taribién au-- t
jrizndo y ord n i 'o que
Ha venido el tiempo en que cada uno pueda tener este Fo
nógrafo por $9.75 solamente. Mire esta hermosa máquina.
na oído Ud. decir alguna vez que alguien tenga un íono- -
Noticia
Noticia por é3ta dada a todo a
quien concierna:
Que Antonia Toledo de Chavez
ha sido debidamente nombrada
Dor 1 a Corte de Prueba de Con-
dado del C ondado de Valencia,
Testamentario de la última Vo-
luntad y Testamento de Pablita
Arraiza de Toledo, finada.
Todas personas teniendo recla-- .
o encontra el estado del decen-dent- e
son requeridos a presentar
l i misma entre el tiempi prescri- -'
to por ley.
Antonia Toledo de Chavez.
Administradora.
(first publication 4-- 8 20)
SE NECESITAN - Trabajado-
res para fuera de la plaza. Ocft
rrase á la casa Harvey.
trafo como este, por tan bajo precio? No; y Ud. jamás teñ-irá la opwtunidad de obtener un Fonógrafo como este por como aditación. "La Nacion"quepn bajo precio como lo estamos ofreciendo á Ud. hoy bate hacirculado hoy publica ):j:Ii V acre.onografo está hecho muv fuerte y de una hermosa apanen- -
i i. que durará á Ud. muchos años. Toca loa discos grandes
pequeños y tiene motor de cuerda doble. Toca dos discos
n cuerda fina sola vez. El sonido es tan fuerte y claro eo
lio el de las máquinas de más alto precio. 'Tocará para Ud.
) mismo que cualquier maquina tie Uen j esos, ino importa 2onde comprara un Fonógrafo; no tendrá mejor satisiaccion.
i Ud. quiere tener tan maravilloso Fonógrafo en su hogar,
ntonces, en vez de ir á la tienda y pagar un alto precio, r--
e; ranlH d $11)2, oU de los fon
T B 1f , Si'neh directamente de la fábrica v con segundad Ud. onten- - dos da Ca nino eu del tra-bólo que no t:íti pud-- hechoOaovtto ío ln de GOEP.F.l,
er. p'uíeeíóii riel Río omp porj
rá el Fonógrafo de mejor calidad á más bajo precio. Este
'onógrafo vale, aj menos, $15.00. pero hemos decidido ven- - .
er 2000 Fonógrafos solamente al precio de fábrica, de $9.75. A
rep;rie sometido por
Órdenes de-Casario- s'
Sen mandadas libre ds costomen cr9 este anuncio y lo envié con una orden por este r,v.do p., l'&tí 1oiioaratn. le'enviaremos en adición. 5 discos V 1UU agujas tí') a appINSOLUTAMENTE GRATIS. No pedimos dinero adelan Daoiel Lu tro Co misiu.acc. d, ; mMmÉMÉito. Escriba solo su nombre y dirección claramente inclu- - Tif.i v Km lia P.aííilln f.-- nendo $1.00 como un decósito. y el balance Ud. lo pagará l,os Chavez -"-- y - -- i Jara!emudo el FonÓB-rAf- se entreffue en su casa. Todos deben
,.C i r. ví. ti í inn i, - i.'. 'ÍT CITADUi tario a Comisión del Rio.No ha'denbo otro . neg- - oio"mar ventaja de esta espléndida oportunidad, pues Ud. ja- - H aíij r.niort on patentability Vrleñara otra como esta, otra vez en su viaa. asi. no se Su Negocio con nuestra PANADERIA es Solicitado i ante e! Cuerpo queda suj to al'l t' escriba todavía hov á: 3 or it íhí. y'rio fur our ín book"jf i.f "4) nccdcJ inntion.".P,SWIFf&C0.
K tíítünt avv-orí- Eslab.1889.
V. A. CLARK. - - - - - - Propitaru.v" UNION PRACTICAL CO.
1003 MIIAV AT7ICKK AVE. OKPT. 505. CHICAGO. Ilili.
lamido del Presidente.
'". M ítiue--- Gar ja2 .
'i
,
"'i.: , i r rjU íU., V.'aíhington, D. C.
52-- rPiano Accordion on
Chautauqoa Program
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
Estate of AgapUo Garcia,'
Publics Legal Notice
n Hovr would YOU
k. V Si m 1
IN THE PROBATE COURT
VALENCIA COUNTY,
NEW MEXICO
la the mattter of the estate
of -
Adolphe Didier, deceased,
Nomber
NOTICE
like a raise,
ükethis?
PASTOR DEFENDS SOLDIER
Tells Lowden Rooter Leonard Wood's
Reputation Was Gained as a
Civil Administrator.
í'hlcnL'o. Anrll . !v Ji.e H.
Notice is hereby given that
DU adrninstrat(W
is hereby given the under-
signed was on March 8th, 1920,
by th Probate Court of Valen
cia County, New Mexico, ap
pointed administrator of the
estate oí Agacho Garcia.
ceawa, ana urn an u-- -
ving claims agninst the estate
ei decedent are . equired to pre- -
. ,
. . .. n ,
? '
V
and for' .
A ? ; - - J v í 'Ui
t I' ..v.-- 1
K v --..: T- -i
ft- ' ' '.fti - ;?
f f. .3
Jf - ? i -
m
s Patrociñio Gbaldon,
'Administrator.
P. O. Balep, N. M.
(4-8-2- was first oublration
PINCHÓf TELLS TKEM1
ThMdora Roosevelt's Friend MakM
Strong Answer to Wood's
Detainers.
Brooklnsa, B. D. "If the American
iopl waataman In the White Hons
ubo knows add bate militarism, who
: tinted by avery militaristic soldier la
AniH u and lia suffered vitally from
their opposition ami jealousy, who
wa loved by the tsoldiers he trained
hecaue he WB human, who web hated
by the military clique for the same
reason let them take Leonard Wood."
Six hundred persons at a Leonard
Wood muss meeting here heard Glfford
Plnobot, chief of the forestry service
under Theodore Roosevelt, make
this statement and cheered him for
Severn! minutes.
Df. George L Barker
Esthn iastie Lecturer at Cheatasqaa
is tho kind of increase in salary,THATminister has received. His living
expenses have risen just as fast and as far
"as yours. ' '
But he is paid cn the average just 52 cents
more per church member than he was paid 34
years ago.
"
: -
The Minister Never Fails You
Every officer of the Government with a war
mecsage to deliver appealed to the ministers first
cf an.. - v-:-'-
But 80 of the ministers receive less income
than government economists figure as a minimum
for the support of an average family. - '"
When hospitals need money they enlist the
support cf the ministers and receive it . V
But when sickness visits the minister or the
members of his family they must be treated in a
charity ward. His pay is less than a day laborer's.
- 8 out cf every 10 ministers receive less than
$20 a week about half the pay of a mechanic.
We Phy Him Half the Wages of a Mechanic
And of these pitifully inadequate salaries, how much do
you contribute? Nothing if you are outside the church;
an average of less than 3c a day if you are a church
member. ;
All of us share in the benefits of Christian ministers to
the community. They marry us; bury us; baptize our
children; visit us when we arc sick. In their hands is the
Spiritual training of the youth.
We Are AU Profiteers at Their Expense "
Part of the Interchurch World program is this a living
wage for every minister of Jesus Christ; an efficient plant,
and a chance to do a tiig man's job.
If you want better preachers, help to pay the preachers
better. It's the best investment for your community and
for your children that you can ever make.
Rurkhnnlt. pns:or of tlif Urst Con
gregstioiiHl ehiin li of I'.niefiird, S. D.
lias maiie public his h Johnston
Myers of 232ti Mifliipin avenue. "hl
cugo. who wrote ai;iii;: him '
Governor Lontlen fnr presiden!.
After enumenitin?; tiie strung points of
Governor Lowtldi. Mr. Myers ask:
"Are we not tired of inllittittftu?" 1
his reply Mr. Burklinrrti n.vf :
"Slni In the whole ot his thirty-od-
years in service General Wood
ha never led more than a brigade in
battle and never ensured In anyttilna
that In this war would he called a bat-
tle. I cannot fee! weary cf his lausti-terlng- .
And when I think that the
work for which we remember him and
other nations honor him was that of a
rivilian administrator, I feel that yonr
insinuation Is unfair und unworthy."
WOOD FAVORS INDIANA WOMEN
His Managers Indorse Legislation
That Will Give Them the
Right to Vote.
Chicago, April ; .District mana-
gers of the Leonard Wood campaign
In Indiana have gone on record in
favor of giving the women of their
state the right to vote In the primary
May 4. The meeting was called for
the purpose of discussing this question
by Harry G. Hogan, Indiana manager,
and was attended by Frederick A.
Joss, vice chairman of the Wood na-
tional committee and naUonal com-
mitteeman from Indiana. The meet-
ing also recommended that a special
session of the legislature be called
between now and the date of the pri-
mary to give women the ballot.
Plans for General Wood's visit to
the state late In April were discussed
and efforts will be made to persuade
him to spend a week In Indiana.
WOOD DECRIES PATERNALISM
Tells Michigan Audience People Must
Not Depend on Government
for everything.
Escanaba, Mich., April .Leonard
Wood, addressing a large audience
here today, declared "that paternalism
in national government Is fatal to
American progress."
"No man can run the whole show,''
he declared, "and the higher most men
get In the world the more they realize
It. You can't run the world by verbal
massage, and the people who depend
on the government for everything
from the price of sugar at the corner
rorery to the regulation of Industries
soon will grow helpless.
"People must rule in'order to learn
liinv to rule,", he said.
WOOD AT M'KINLEY'S TOMB
Makes Pilgrimage to Last Resting
Place of Martyr President In Can-
ton, Ohio.
Canton, O., April . Leonard Wood
made a visit to the tomb of William
MeKtnley here Friday. He appeared
to be deeply moved during his brief
muse at the last resting place of the
martyr president. It recalled the Inti-
mate relations which existed between
the two men while Wood was MeKin-ley'-
physician. It was President y
who recognized the military
genius of Wood and confirmed him In
the rank of brigadier general, to which
he was promoted on the field of battle.
LEONARD WOOD'S
RULE OF LIFE
Eric Fisher Wood, a biographer of
Leonard Wood, but not a relative, says
In his book, published by George H.
Doran company:
"The author once asked General
Wood his rules of life. He replied:
'Always volunteer, no matter how
dangerous or unpromising the task."
" 'Once you have volunteered, never
stop fighting. Do things, and don't
talk about them. During the process
you are likely to discover opportunity;
eventually you can win through to
success." His face widened out into
its characteristic aggressive smile.
'And then you will have the pleasure
of hearing unenterprising men, who
would never take a chance, allude to
your achievements as dm; solely te
luck and influence.' "
Imterc
i.- 'kJ..Ll.--
thfi estatfi . a j-i- nu n.4Ur
deceasedj hag Raa
R as ministratrix cf
said esta'e, together with he
petition praying tor her dis- -
:h-.rg- an l ihe Hon. Ignacic
Aragón y Grcia, Proba--
Judge of Valem-i- a County, N.
Mexico, has set he 3rd day 1
May, 1920 at the hour of 10 A
M; at the court room of sa'c
jourt in the Village of Los Lu
nas, New Mexico, as the day,
:ime and place for hearing ob
eUior.s; if any there be, to said
eport and petition.
Therefore any persea or per- -
ons wishl ig to object are here- -
y not fied to file their ol-je- c
tion with the County Clerk ol
alencia County, New íexic( ,
u or before the date et f.
aid hearing.
Dego Aragón,
(SEAL) County Clerk
By Teles. Mi iba!,
Deputy,
t'irst publication
NOTICE
Notice is hereby given t.
Jl whom it may concei n:
That Antoniu Toledo dc
Chavez has been duly appoin-
ted by the Probate Court 0
Valencia County, Executrix 1 .
the Last wM and Testament ci
Piolita Arraiza de Toledo, de- -
eased.
AU person-- having clain
tgamst the estate ofdecejer,!
re rsvuircl ti uresent sarri
vithin the time prescribed b
law,
Antonia Toledo d--- - Chave2
Administrataix.
NOTICE OF
APPOINTMENT
"f executor of estate n M a'
Siehler.
Public Lfgal Notice
s h- - reby given that the under
igned ;vas on Maich 1st. 192U
y the Probafé Court cf Valet .
i a Crunty, New Mexico, at- -
omted Executor of th las- -
viil snd testament cf Man
Sich'er, deseased,- and that a
ts-gc-
nnving cSauns agirsihe estate of decedent re
'lutred to present them v;hhir
he nime required by law in said
Probate Court. . .
Andres Sichler,
Executoi
P. O. Los Lunas, N. M.,
(4 S, 15, 22, and expired 29 )
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
of estite of Au'cr- - Gib;t!di r
ic Ca c i.
Public L"pai Notice
is heteby j;íven t.i u t'e under
iigntd w s on M:-rch- h.1929
i!k' prolate C uiti-- V!en
"ia C.nty, New Mexico, ?p
a,"mjr.t'5tra!or rf tb
srite or:" Aurora
.Gibaldjn d
Garcia, daccased, v and tlut a!
oersons having 1mts a;ain.
the estate cf decedent are re
quired to present them within
the time required by law in said
Probate Court.
Patrocwiio Gabaldon,
Administrator,
P.O. Belén, N. M.
pub. expired (4-29-- 20
MOVEMENT.
43 WEST 18th STREET. NEW YORK CITY
The publication of this adVertisamenf it tnada pottiblé
rfrotigi the of 30 denomini tion.
KENNETH RICKETS
Did you ever hear an accordion ex-
cept 011 the graphophone? If you
have, you are lucky. It is a very
scarce Instrument, a very expensive
one. and a very beautiful one The
music once heard will not be for-
gotten. The Cadmean Chawtaunu.i
Management has himt'd for the past
three years for a good accordion
player and takes great satisfaction In
presenting Mr. Rlcketts who, thougl
& young man, la a rea' artist.
AVOID WASTE
AND
PROSPERITY IS YOURS
No Apologies for Being a Soldier
Chicago, March. When told by a
friend ihat opposition, forces In Illi-
nois were making capital of the faet
that he Is a Soldier and In uniform,
Leonard Wood declared that he had no
apologies to make ior the Amerirun
uniform.
"If I had, it would be an Insult to
every soldier who died in France or
In any previous war we have waged"
HARDING HIT BOND SALE
Columbus 0 March
.In a
speech in the United States senate in
101G Senator Harding from Ohio, in
speaking with respect to the sale ot
Liberty bonds, took exception to th
manner and methods employed to pro
mote the sale of Liberty bonds, class
Ing the public meetings, the appeals ot
orators and the eloquence of literatim
as "hysterical and unseemly."
This same speech is remembered by
M. II. .lout s of Columbus, veteran ol
the Civil war and who had several
grandsons fighting In the world war
He Is for Leonard Wood.
.... ..4 j.. í .t....ft..t,.., .;
Ser.atcr Koiloca, of Minnesota, In j
I discussing maladministration . of
t by the Government, j
I said: i i
"There never was a Government
i operation that was not wasteful!
J and Inefficient. It is inevitable un-- !
ider our organization that it should
so. It is not the province or
the prerogative of a Democracy j
like ours, instituted for the bc-r'-
Government ,oa : the face of the
T.rth, i:- - witnaje the business of'
the country." '
I Cotijrrcas! ti líceord, AtJg. 5.
'
-
.... v....,..,..,..,..,..,..,..J
8tdte galea Choice ChoiceMassachusetts So CoolldKo W..Michigan 3(1 Wn,l LowdenMlniieota
..2f Wood LowdenMississippi ,.12i w.d LowrlenMisb'onil
., .36 Loniien VooüMontana . S Lowden Wood
Xeva'iit l,Wood Lowden6 - Wood Johnson
-
'. ".. WOM Lowden.ew Jersey.,.., as Wood H attlirigLowdeii
' urK 3 Wood Lowden
Í! raro,,na 22 lowden FrltrhnntNorth fakota .10 Johnson I)wden
i
.L,Kta...ll Wood LoudenVirginia lü Ixjwden Wood
i i
DR. GEORGE L. BARKER
Probably one or the most dl:itie?
tisliing characteristics r D- -. Georee
. BarVter, who will give uia "Possj
' iijMf-- fn Lire on t'? first evening
t tha ( hactauqua is entlmslasm
' !e Is a born optimist. He beHeve
'
'1th Browning that God',, in Hit
'eaven. W.'a ripht wüh the world."
s olstcifts and wtrikes and skyrock-- .
:iug price snd nolilical jockeyinj
int' discourage Barker,
, oliege President
: Speaks at Chautauqua
Only 1671 Out oM 70.000'
n mm m
- Ministers ray income Tax
A cTr
.
'
World Movement has included
pay for minlstars as one
of tho chief planks in its forward-lockin- g,
five-ye-ar program for the
expansion of Frotestanisra
throughout th world.
The average salary of the col-Jet- jo
trained preacher is $937 ac-
cording to established figures
several hundred dollars less than
the avors se annual earnings of theV"1 'ducated worker in some of tho
leading Industries of the country.A worlwr In. the rubber industry
averages $1,526.20 a year. The av-era-gefor the boot and shoe work-
er Is $1,346; for tho. chemical
worker $1,320.40; tho silk work-- -
cr, $1,173.88; for tho paper work-er 1.104; and for the vool work
er Utiü,V2. V
A f. t riy vt to USD tJU L if r 9
' I Sf' ' j v fl
HOSTILE NEWSPAPER ADM.TS WOOD HAS S52 VOTES ALREAÜV.
New York April -A recapitulation of the rlml,,. for lhe ,,,.,.linn nom.nation for presiden, in the poll of the ,oan,v chairmenbi SZ:H:fJel V.rk "era'becond ""S,i,e t0 VV ' s llnwa":
Ministers nra exempt, from tho
operation of tho Income? tax law
not through any specific ox'smpttonIn the lav itself but bsrauso l!.-- y
..V?4 earn ouh money to como
w.thln tho law's minimum require-ment. Out of a total of ITO.fWO
ministers in the United States, but1.671 rccc!v a big enough salarytobo roculred to pay any ineomo
These irfrimoc! wcfA
viiun.ji:t) oui included. p ri
vuio earnings too, Him.ir, ds ofüilnisters b to cn--gage In soma occnpatlon outsido of
""",!'lr sucn as poullrv r- -i
--
- ""'"'-""- Si uiaricet ennv n
etc., to earn enough (o f .j ) and
wuju uipir tamules.
ahow vividly wUy'WS
h f n f ra
SAMUEL J. SPARKS
RftinnlTig life In the Kentucky
, in tains and starting to work for
i cents per week when six y:ar;
ige. Samuol Justin Spares fought
way tnrouern montimout.-- urricu!
) ' and at the ase of twenty-seve-
elected President of Mitehel!
", ege...
- ? In primarily a man of action
.' I he reached his fifteenth birth
' the Kentucky Mountain lad had
ided public school enly thi-p-
;u. Then, because I1I3 gnariiip
i ;ed to permit him to continue the
atlon he bad begun alone, ho
;ht suit to have his guardian
He won hia suit and begar.
.JtPoric career in securing an eduf 'i. a course at Val-- '
l so Úniversity at twenty-one- .
:
i.i Lífl El Hi';-:r.- i Atne-i-- i
S i'arnentc Dis T seo I
i'eC'üdico del Hogar.
Stnte gales Choice ChoiceAlabama .. Lowden WoodArizona .... 6 Wowt LowdenArkansas . 13 Lowrlen WoodCalifornia . 2H Johnson WoodColorado .. 12 Wood LowdenCcinnei'iiont 14 Wood Lowden
f 'olaivare Wood Lowden(leurifia li Un-,1e- WoodIdaho Horah Wood
Illinois ., .... 6 Lowden u -..
Indiana . .... Sn Watson
Iowa ,....2 Lowden WoodKansas , V Wood Allen
Kentucky ,.,..2ti Wood " LowdenLouisiana ....12 Wood L&wden
Maine ... ....12 Wood JohnEon .
Maryland .....16 Wood Lowden
Total number of delegates Indicated by county chairmen's nreferenees: Wood, 352; Lowden, 200; Coolldge, 35; FVYatson 30; Senator Hiram W. Johnson, 30; Senator WUllnln a
.tíor&u, 8 '
I '
' '
